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- К А Ф Е - I
...вн о вь  открыт на Колобовской улице в доме Олигер 
/ № 217  международный кафе-сто лова я
В .К .Зал азаев .. .
( "У .Ж .» , 3.4.1916 г . >
Дом № 21 на улице Толмачева (бывш. Ко­
лобовской улице). Фото 1980-х гг.
...международное каф:?*...
( "У.Ж. " ,  1.1.1917 г . )
...«Международное кафз" гр» Алтынова...
( " З .К . " ,  5.12.1917 г . )
. . . в  конце 22 года /открылось/ кафе "Урал" на улице Ле­
нина** . . .  владелец Богомолов...
( "У .Р .» , 27.6.1923 г . )
эеэе
так в оригинале.
точный адрес в оригинале не указан.
- К А Ф Е  -
.. .1 2  июня открыт кафе-ресторан »Венера» - Покровский 
| проспект , № 72, против костела (с 10 утра до 2 н о чи }...
( "У .Р .» , 12.6.1923 г. )
Дом № 72 (справа) на Покровском просп.
С открытки изд. В.Метенкова 1910-х гг.
. . .н а  Главном проспекте во вновь выстроенном каменном 
доме Клушиной открыта недавно Войтеховым кофейная.. .стакан 
кофе...30 ко п ...
( »У.», 6.9.1902 г . )
...Открыта большая кофейная при отделении кондитерской 
Ф.Е.Войтехова на углу Главного проспекта и Колобовской ули­
ц ы ...
( »У.», 24.9.1902 г. )
с ноября 1919 года Покровский проспект носит название - 
улица Малышева.
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- К А Ф Е  -
...каф э на углу Главного проспекта и Московской ули- 
I цы*. . .
( "У .Ж ." , 31.10.1918 Г .  )
...каф э -Венеция" - угол Успенской улицы и Главного 
проспекта*.. .
( " У .Р . " ,  2.4.1924 Г .  )
...владелец кафэ "Венеция" Городилов...
( " У .Р . " ,  17.4.1924 Г .  )
...П ивная № 2 - бывшая "Венеция"...
( " У .Р . " ,  21.9.1924 Г .  )
. . .Кафэ Паштетное Я .З . 
г Игнатова близ вокзала - Ар- 
гсеньевский проспект, № 2 7 ...
( "О .В ." ,  18.1.1919 г . )
. . . з а  антисанитарию по­
становлением Губисполкома 
: закрываются:. .  .Кафе-пивна я
х*:по Арсеньевскому проспекту ,
№ 35, Кибердина...
( " У .Р . " ,  6.10.1923 г . )
-
точный адрес в оригинале не указан.
с ноября 1919 года Арсеньевский проспект называется 
улицей Свердлова.
I XX
- К А Ф Е -
..♦открыто кафе "Колизей". . .при кинотеатре "Колизей"?..
( " У .Р . " ,  15.11.1924 г. )
1
Здание "старого" городского театра 
на Главном проспекте - справа. С 
1917 г. назывался - электро-театр 
"Колизей". С фото 1910-х гг.
...Каф э "Кристалл"**...
( »У.Ж .», 24.9.1918 г. )
...кафе Лоранж открыто 
с 9 ч . утра /Главный прос­
пект, № 42/18-7...
( "У .Ж .", 12.10.1912 г.
...Кафе "Лоранж"...
( «У.ЯГ.«, 20.1.1913 г . )
' ...каф е «Лоранж»...
( "У .Ж .» , 1.1.1914 г . )
_
в начале 1920 года кинотеатр был назван - »Красный Урал».
ЭЕЭЕ
точный адрес в оригинале не указан.
- К А Ф Е -
...каф е »Лоранж» /Глав­
ный проспект, № 45/207 . . .
( »У.Ж .», 3.1.1919 г. )
...открыто кафе "Ло- 
ранж" при кинотеатре...
( "У .Р .» ,  11.10.1924 г . )
...каф е "Миниатюр" - улица Малышева, № 3 0 ...
( " У .Р . " ,  5.7.1924 г. )
...кафе-столовая »Миниатюр" - ...свежие крупные раки ...
( »У .Р .» , 7.10.1924 г. )
...Вновь открыто кафе-молочная - Уктусская улица, 25, 
дом Соколова, под Биржей...
( » У . Ж . » ,  23.10.1918 г. )
Дом № 25 на улице 8-го Марта (бывш. Уктус- 
ской улице). фото 1980-х гг.
. . .кафе-молочная - Уктусская улица, № 2 5 ...
( "У .Ж .» , 7.1.1919 г . )
...Каф е де-Пари, Главный проспект*,..
( "Н .У .» , 12.2.1919 г . )
астс. .  .кафе-де-Пари . . .
( "У .Ж .» , 27.2.1919 г . )
...содержатель кафэ "Де-Пари" С.М.Невьянцев.. .
( ''Н .У .» , 28.6.1919 г. )
...содержатель кафэ "Де-Пари» С.М.Невьянцев...
( "У .Ж .» , 29.6.1919 г. ))
...к а ф э  "Отдых" на углу улиц Ленина и Вайнера... (напро- 
зтив кафэ находится пивная) . . .
( " У .Р . " ,  7.12.1923 г. ))
...каф е "Пале-Рояль"*...
( "У .Р .» ,  19.10.1924 г . )
...Кафе-погребок (подвал Нового городского т е а т р а ). . .
( " Г .К .» ,  30.11.1918 г . )
...каф е »Погребок».. .подвальное помещение Городского 
зТеатра.. .
( "О .В ." ,  5.1*1919 г . )
-
точный адрес в оригинале не указан.
1е зех
- К А Ф Е  -
так в оригинале.
. ..каф э "Погребок» - подвальное помещение городского 
театр а ..„
( »7.Ж .» , 7.1.1919 г . >
- К А Ф Е  -
С открытки изд. В.Метенкова 1910-х гг.
...каф е потребкоммуны № 5  возле »Лоранжа»*.. .
( 13.8.1921 г . )
...открыто ежедневно Кафз-Столовая в павильоне бывш. ка­
ток*. . ./содержатель/ И.П.Скворцов.. .
( »У.Ж.», 8.4.1917 г . )
...содержательница кафз »Арарат» гр. Сконечная...
( "У .Р .» , 16.3.1923 Г» >
...столо вая  »Арарат» на улице Ленина*...
( »У .Р .» , 24.4.1923 Г . }
__
точный адрес в оригинале не указан.
- К А Ф Е
. . . з а  антисанитарию постановлением Губисполкома закры­
ваются: . .  .Кафэ' »Арарат» по улице Ленина гр. Сконечных*.. .
...Каф э "Спорт" на углу Главного проспекта и Московской 
улицы** реквизировано под одно из военных учреждений...
...каф е или пивная "Шестая часть света" в доме Пале-Ро-
яль•• •
( "У .Р .» ,  7.12.1923 г . )
...каф э  "Шестая часть света»: хозяева - правление Ута- 
ви*** и два нэпача ресторатора...
( » У .Р ." ,  4.3.1924 г . )
так в оригинале, должно быть - гр. Сконечная* 
точный адрес в оригинале не указан«
Уральская трудовая артель военных инвалидов.
X X X
( »У .Р .» , 6.10.1923 г . )
"Н .У ." , 25.2.1919 г . );
